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オンライン型ロボットプログラミング学習の実践と可能性
Practice and Possibility of Online Robot Programming Learning via Network


































































































































































る。前述の導入学習の連続性からは Make Code によ
るブロックタイプのプログラミング環境が利用しやす






ある。Windows の場合はストアアプリの MakeCode 
Figure ₁.Blocky　Games（迷路課題例）









































































































































































































































































































































































































































































































Make Code エディター , Microsoft, https://makecode.microbit.
org/#（2020年11月確認）
NHK for School, https://www.nhk.or.jp/school/（2020年11月確認）
文部科学省（2020），I．新型コロナウイルス感染症に対応した臨
時休業の実施に関するガイドライン https://www.mext.
go.jp/content/20200417-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf 
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